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Lueupee,ud
Palume Teid osa võtta Tartu Riikliku Llikooli 
ajaloo komisjoni IV sessioonist 2 0 2 1 .  detsembrini 
1979.
Tartu Riikliku Ülikooli 
ajaloo komisjon
TRÜ AJALOO KOMISJONI LAIENDATUD  
SESSIOON
teemal " K Õ R G E M A  K O O L I  A J A L O O S T  T A R T U S "
AVAKOOSOLEK  
20. detsembril 1979 algusega kell 11 
TRÜ aulas.
P ä e v a k o r d :
Avasõna -  rektor prof. A .  K o o p .
1. H. P i i r i m ä e .  Tartu ülikool Eesti ja naabermaade kul­
tuuriloos XVII sajandil.
2. H. Pa l a me t s .  Tartu Riiklik Ülikool aastatel 1944- 1945.
I. HUM ANITAARSE KTSIOON  
Juhatavad K . S i i l i v a s k  ja A .  L i i m.
Esimene istung 20. detsembril kell 15 nõukogu saalis.
1. E. K a m p  u s .  Kooliteater Tartus 16. -  17. sajandil.
2. R. R u u t s o o .  Kanti filosoofia Tartu ülikoolis XIX
sajandi I poolel.
3. H. R ä t s e p .  175 aastat eesti keele õpetamist Tartu
ülikoolis.
4. P . A  r i s t e .  Johann Samuel Priedrich Boubrig.
5. О. M u 11. Anglistika arengust Tartu ülikoolis.
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6. L. Н о n e . Inglise keele õpetajate ettevalmistamisest
Tartu ülikoolis.
7. V, T a m u l .  Professorite Instituut Tartu ülikooli juures.
8. L. L e e s m e n t .  Keiserliku ülikooli Õigusteaduskonnast.
9. H, T a n k l e r ,  Tartu ülikooli kasvandikud -  NSV Liidu
Teaduste Akadeemia liikmed.
10. E. J a a n s o n .  M . G . Grenziuse tegevusest ülikooli trük­
kalina.
Teine istung 21. detsembril kell 10 
nõukogu saalis
Juhatavad K . S i i l i v a s k  ja A .  L i i m.
1. U, M u s t .  Eesti üliõpilasorganisatsioonid Tartu üli­
koolis 1905. -  1907. aastal.
2. H. S i i l a s t e .  Mõnedest Tartu ülikooli teoloogiateadus-
konna esindajate katsetest mõjutada tea­
dust ja ühiskondlikke suhteid kodanlikus 
Eestis.
3. S . S m i r n o v .  V. I. Grigorovitš -  Tartu ülikooli kas­
vandik.
4. S . I s s a k o v .  Tartu ülikooli kasvandikud -  vene kir­
janduse tõlkijad ja  populariseerijad Lää­
nes.
5. R. R u u t s o o .  A .  Koorti ühiskondlik-poliitiliste vaadete
evolutsioon kodanlikul perioodil.
6. H. M o o s b e r g .  TRÜ ajaloo-osakonna nõukogulikuks ku­
junemise protsess 1944. -  1946. a.
" , H. K i n g s .  TRU Õigusteaduskond nõukogude perioodil.
8. A .  M . K u l i k o v a .  R. H. benzi tähtsus kodumaise indoloor-
gia ajaloos.
9. V. N, К i s l j a k o v .  Tartu ülikooli kasvandik A . Gebel
Ida uurijana.
10. R.  T , G r i g o r j a n .  Lliõpilaskonna sotsiaalse struktuuri 
parandamise parteilisest juhtimisest TRÜ -s  
1944 -  1951.
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П. MEDITSIINISE KTSIOON
Esimene istung 20. detsembril kell 16 
uue anatoomikumi ringauditooriumis.
Juhatavad E . K ä e r -  K i n g i s e p p ,  Ü. A r e n d ,  
V. К а 1 n i n .
1. Ü. A r e n d .  Histoloogia ja  embrüoloogia arengust Tar- 
V. К а 1 n i n . tu ülikooli arstiteaduskonnas.
2. E. K ä e r -  K i n g i s e p p .  Aleksander Schmidt ja  tema
juures tehtud doktoriväitekirjad aastatel 
1864 kuni 1894.
3. E. K ä e r -  K i n g i s e p p .  Vere hüübimatuse (antikoagulat-
siooni) probleem Aleksander Schmidti töö­
des.
4. V. A l b i t s k i ,  Tartu ja Kaasani ülikoolide sidemete ajar- 
V. К а 1 n i n . loost meditsiini alal XIX sajandil ja XX sa­
jandi algul.
5. A . T i k k .  Ludvig Puusepp seljaajukirurgia arendajana.
6. L. V a i n e r .  Professor W . Zoege von Manteuf fell st.
7. A .  T s i k l i k .  S.  M.  Vassiljev ja tema kliiniline pärand
(125. sünniaastapäevaks, 1854- 1903).
8. V. K a i n  i n ,  Tartu ülikooli Õppejõudude ,ia к a svandike- 
A . L o i t .  ga seotud eponüümsed meditsiinialased
terminid.
9. A . M i l t i n f e ,  Tartu ülikool ja dermatoveneroloogia areng 
А . V i k s n a .  Lätis.
10. E. S i i r d e ,  Teadustöö arendamisest otorinolarüngoloo-
V. S ä r g  a v a ,  gia alal Tartu ülikoolis aastatel 1802-1978.
S . S i b u l ,
A .  J e n t s.
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Teine istung 21. detsembril kell lO
uue anatoomikumi ringauditooriumis,
1. P.












Juhatavad U. A r e n d »  E.  K a e r -  K i n g i s e p p ,  
V. К a 1 n i n .
P  r ü 11 e r . TRU aeroionisatsiooni ja elektroaerosoolide 
laboratooriumi (AEL) asutamine, struktuur ja  
tegevus.
, V i k s n a ,  Tartu ülikooli kasvandike panus meditsiini-
K a l n i n .  ajaloo uurimisse.
, L Õ v i .  Tartu ülikooli õppej Õudude tegevus hamba -
arstide koolis.
K a l n i n .  G , Sam son-Himmelstiemi vaated ja tegevus
hügieeni ja epidemioloogia vallas.
S t š  e p e t o v a ,  Tartu ülikooli kasvandike meditsiinialane 
K a l n i n .  ja ühiskondlik tegevus Saraatovi kuberman­
gus.
Ш. REAALTEADUSTE SEKTSIOON
Esimene istung 20. detsembril kell 15 
Tähe t. 4 aud. 204.
Juhatavad K . - S .  R e b a n e ,  T.  I l o m e t s ,
H. E e l s a l u .
P r ü l l e r .  Füüsika Tartu ülikoolis XIX sajandi II poolel 
ja XX sajandi algul.
P a s t .  Tartu Riikliku Üikooli keemiaosakonna aren­
gust aastatel 1947- 1976.
M u o n i .  Tartu ülikooli zooloogiaprofessori K . Saint-  
Hilaire'i elu ja tegevus 1803- 1918.
K u u m .  Tartu ülikool põllumajandusteaduse arengu
baasina.
D. D r i d z o. Tartu ülikooli kasvandiku Jakob John soni te­
gevusest Peterburi perioodil.
P r ü l l e r ,  Tartu ülikooli füüsikainstituLi 1919- 1940.
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juhatavad K . - S .  R e b a n e ,  H.  E e l s a l u .
Teine istung 21. detsembril kell 10
Tähe t. 4 aud. 405,
1 . 0 .  P  r i n  i t s .  Professor Jüri Nuut koolimatemaatikuna.
2. E. H a l j a s t e .  tievaade Tartu ülikooli majandusteaduskonna
arengust 1920- 1940.
3. H. E e l s a l u .  MÕtteid tähetornist kui ülikooli ajaloo mäles­
tisest ja teadusajaloo uurimisbaasist.
4. E . K e l k ;  Kaasaegse eksperimentaalfüüsika meetodite 
K .-S . R e b a n e ,  õpetamise alustamisest TR Ü -s sõjajärgsel pe­
rioodil .
Lõppistung 21. detsembril kell 15 
nõukogu saalis.
Juhatab K. S i i l i v a s k .
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